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ABSTRAK 
 
 
Alivia Putri Rahmawati, 2015. Pengantar Karya Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Komik Edukasi Tentang Sholat dan Wudhu Untuk Anak-anak. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana membuat buku komik 
edukasi yang dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang sholat dan 
wudhu dengan konten yang menarik, menghibur, dan ringan. Pembuatan komik 
ini juga dimaksudkan untuk menambah pemahaman anak tentang kewajiban 
ibadah sholat dan wudhu yang mana di era modern sekarang, agama mulai 
dinomorduakan. Diharapkan peran aktif orang tua dapat membantu anak dalam 
pembelajaran tentang ilmu-ilmu agama. Dengan demikian anak dapat 
mempraktekkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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ABSTRACT 
 
 
Alivia Putri Rahmawati, 2015. This Final Project’s preface has a title Design an 
Educational Comic Book of Salat Prayer and Wudu for Kids. The problem 
researched here is about how to design an educational comic book which is able to 
deliver the information about salat and wudu with appealing and amusing and 
light content. The design of this comic book also intended to give more 
understanding about the responsibility of salat prayer and wudu for kids which is 
in this modern era, religion is now getting diminished. Expecting the parents to be 
able more active taking part at teaching the children about the religion. Thus, the 
children could apply them in the daily life. 
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